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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИОСОБЕЙ РОДА PICEA 
В ОЧАГАХ МАССОВОГО УСЫХАНИЯ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к отрицательной 
динамике состояния мировых лесов. По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций сокращение земель 
покрытых лесом произошло с 31,6% в 1990 году до 30,6% в 2015 году[9]. Хотя 
Россия является страной с высоким уровнем лесистости, однако процессы 
сокращения лесов актуальны и для территории нашей страны. С 2010 года, 
после аномально высоких температур для средней полосы России, площади 
погибших еловых древостоев растут с каждым годом, сокращая объемы выхода 
деловой древесины хвойных пород. Особую остроту и внимание этому вопросу 
придает тот факт, что еловые насаждения составляют значительную часть лесов 
РФ и являются ценными породами в хозяйственном отношении. Уменьшения 
объемов заготовок влекут за собой экономические потери, а рост сухостойных 
лесов – повышение пожароопасности и экономические затраты на проведение 
санитарных рубок. Поврежденные, ослабевшие, но выжившие после 
засушливого года особи представители рода Picea подвергаются влиянию 
целого комплекса вредителей, от насекомых до дереворазрушающих грибов. 
Одним из самых ярких представителей ксилофагов, вспышки развития 
которого появились в ослабленных древостоях является короед-типограф 
(Ipstypographus). Погибшие особи становятся источником развития вторичных 
вредителей, вызывая вспышки их массового развития. На месте погибших 
еловых древостоев в верхние ярусы начали пробиваться менее ценные в 
хозяйственном отношении лиственные породы, в связи с чем на данный момент 
происходит смена коренных хвойных лесов на мягколиственные. Таким 
образом, проблема сохранения еловых древостоев и особенности их 
восстановления уже сейчас имеют огромное значение для экологии и 
экономики региона и всей страны в целом, что вызвало значительный интерес 
исследователей к проблеме устойчивости ели к неблагоприятным условиям 
среды, антропогенной нагрузке, вредителям и болезням[1, 3, 4, 5, 7, 16]. 
Однако следует отметить, что в настоящее время в очагах массового 
усыхания елей и распространения насекомых-вредителей встречаются участки 
леса и отдельные особи, активно вегетирующие и имеющие хорошее жизненное 
состояние как в естественных лесных экосистемах [6], так и в насаждениях 
урбаноэкосистем[2]. Некоторые исследователи считают, что это связано с 
эдафическими особенностями [6], но на наш взгляд, особое значение 
необходимо уделять биохимическому составу особей с хорошими баллами 
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жизненного состояния, т.к. именно камбиальная часть ствола является пищевой 
базой короеда-типографа. Отличительной особенностью таких особей зачастую 
является визуально хорошо заметное обильное смолотечение по всей длине 
ствола. 
Многие биохимичекие составляющие древесины ели обладают 
биологической активностью и от них зависит способность дерева 
противостоять внешнему воздействию[10, 11].Таким составляющим, в 
частности, является лигнин – процесс лигнификации относят к 
распространенным защитным реакциям растений. Лигнификация клеток дерева 
создает физический барьер на пути распространения дереворазрушающих 
грибов и препятствует диффузии токсинов и других вредных веществ. Уровень 
содержания экстрактивных веществ (таких как смола, танины) в древесине 
также напрямую свидетельствует об активности защитных механизмов дерева. 
Они препятствуют гниению, развитию и распространению гиф 
дереворазрушающих грибов, вредных и опасных веществ, частично 
обеззараживают и закупоривают физические повреждения и т.д.  
Биохимический состав представителей рода Ель активно изучают еще с 
XXвека, однако полученные данные зачастую рассматриваются в контексте 
получения из древесины биологически активных соединений для пищевой, 
фармакологической и строительной промышленности, а не в контекстевлияния 
биохимии хвойного дерева на его жизненное состояние и возможность 
противостоять внешним негативным факторам [10, 13, 14].Однако, в некоторых 
работах еще прошлого века показана возможность использовать содержание 
отдельных фенольных соединений, таких какпицеин, катехин, эпикатехин, 
пицеатаннолглюкозид и других в качестве биомаркеров для анализа степени 
воздействия окружающей среды на состояние хвойных массивов [15, 16]. 
Также достоверно можно говорить о том, что условия произрастания и 
состояние особи влияют на уровень содержания экстрактивных веществ и 
биохимического состава древесины в целом, что подтверждается 
исследованиями ряда ученых [8, 12]. 
В системе изучения механизмов устойчивости экосистем хвойных 
растений безусловно важны различные аспекты: индивидуальные 
(биохимические, физиологические); способность формировать различные 
морфологические формы (тип ветвления кроны, различная структура коры); 
особенности консортивных взаимодействий с организмами других 
систематических групп. Эти аспекты весьма важны и должны учитываться при 
решении проблем повышения устойчивости ценозов хвойный растений. 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСА НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРНОЙ СЕТИ В 
НОВГОРОДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ 
 
В настоящее время существует множество методик и способов 
осуществления мониторинга леса. Довольно часто они претерпевают 
многочисленные изменения или полную их переработку. С точки зрения 
законодательства, на сегодняшний день государственный лесопатологический 
мониторинг представляет собой систему наблюдений за санитарным и 
лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и 
явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и 
лесопатологического состояния лесов [1, 4, 5]. 
На территории Новгородской области исследования воздействия на 
древесно-кустарниковую растительность промышленных выбросов крупных 
предприятий региона проводятся с 1975 года[3]. 
В данной статье представлен сравнительный анализ методик 
мониторинга леса, применяемых в различное время на территории 
Новгородской и Псковской областей, а также опыт использования объектов 
мониторинга леса организованных в соответствии с международной 
программой ICP-Forests (регулярная сеть), в действующей системе 
государственного лесопатологического мониторинга на основе стратификации. 
Осуществление мониторинга лесов по программе ICP-Forestsна 
территории Новгородской и Псковской областей было начато в 2007 году. 
Однако история возникновения программы экологического мониторинга лесов 
ICP-Forests уходит к 1985 году, когда в Женеве была принята Конвенция о 
трансграничном переносе загрязняющих  веществ  на приграничных 
территориях стран Балтийского бассейна. В рамках данной конвенции была 
запущена программа ICP-Forests[2]. 
Мониторинг леса осуществляемый по программе ICP-Forestsпроводится в 
соответствии с методическими рекомендациями и подразумевает 
использование двух различных уровней интенсивности контроля[2]. 
Первый уровень основан на создании транснациональной сети 
наблюдения по всей Европе, предполагающей размещение пунктов 
